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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los '•Jpo^ n-
TINE8 coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. " 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 6 de Majo.) 
FMSIDBKCU MI CMSUO DE WMSTftOS. 
SS. MM. el Bey D. Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
continúan en esta Corte sin nove-
dad en su importante sa'vd, 
DeifrualbeneficiodisfrutanS.A.R. 
la Sema. Sra. Princesa de Astúrias, 
. y SS. A A . R E . las infantas Doña 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y Doña María Eulalia. 
SE PUDLICA LOS' LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIÍUTACION PBOVIKCUL i 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricíon. 
Números sueltos 25 c4ntmoi deptttt*. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dieposicionee de las Autoridades, escepto las 
que sean ¿ instancia de parte no pobre, se inserta-
r&n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente <'al serricio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prírio el pafo lie 
25 eéntimi d* paeta, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
• JUNTA PKOVINCIAI. 
de Expaalctenes agr ícolas . 
ElExcmo. Sr. Mi'aisiro de Fomento 
me dice en, telegrama de hoy ¡o que 
tigue: 
«Como aclaración í lo que dispo-
ne el programa para la Exposición 
nacional de ganados en la parte que 
se refiere á las pruebas á que han de 
ser sometidos los caballos, yeguas 
y potros comprendidos en el grupo 
primero del mismo, S. M . el Rey se 
ha dignado disponer que dicha cla-
se de animales puedan optar á pre-
mios, es requisito necesario el que 
se les examine montados y engan-
chados. 
Sírvase V. S. hacer pública con 
toda urgencia y por cuantos medios 
tenga á su alcance, esta real acla-
ración, avisando telegráficamente 
haberlo verif icado. . . 
Lo que ie dispuesto se inserte en este 
BOLETÍN oncua-pam conocimiento df 
los ganaderos de esta proviñát que 
piensen, concurrir con sus productos d 
la Exposición nacional de ganados, sus 
industrias y mecanismos corresponr-
dientes, que te de celebrarse en Madrid 
eldia 20 del mes actual. 
León % de Maya de 1882. 
ElOobémBdor. 
J o a q u í n de Posada. 
SECCION DE FOHSYTO. 
Negociado de obras públicas.—Carreteras. 
Fijadas definitivamente las rela-
ciones 'de los interesados én la ex-
propiación que ha de hacerse en los 
Ayuntamientos de BenavidésY-Villa-
res y Hospital de Orvigo,. par» la 
construcción de la carretera dé ter-. 
cer orden de Ribnegro á la de León 
A Caboalles en la Sección de Orvigo 
i Cimanes del Tejar, he acordado pu-
blicarlas en este BOLETÍN OFICIA I. 
para que los particulares ó corpora-
ciones á quienes convenga puedan 
reclamar contra la necesidad de la 
ocupación que se intenta, en el tér-
mino de quince días que al efecto 
se señala. 
León Abril 28 de 1882. 
E l OolMnadorr. 
J o a q u í n de Po tada . 
•I'. ?l 
O B R A S P Ú B L I C A S . PROVINCIA DE LEON. 
C A R R E T E R A . D E T E R C E R O R D E N 
DE RI0NEGR0 Á LA BE LEON Á CABOALLES,—SECCION DE ORVIGO Á CIMANES DEL TEJAR. 
RELACIÓN .NOMINAL de los pivpielarios de las /incas que han de ser expropiadas en el ttlr'mino de Gualtares Ayuntamiento de Benatides 
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Nombre del propietario. 
José Cuesta, vecino de San Feliz 
Angel Rodríguez, de San Feliz 
Santiago Marcos, de Villares 
María Mielgo, de San Feliz 
Joaquina Mielgo, de San Feliz 
Bernardo Andrés, de San Feliz 
Alonso González, de San Feliz : . . . 
José Corral, de Villares 
Francisco Cabello, de Hospital de Orvigo. 
Fernando Mielgo, de. San Feliz , 
Francisco Rodríguez, de San Feliz 
José Villamañan Mielgo, de San Feliz 
Luis Fernandez, de Benavides 
Herederos de Joaquín Pérez Juana, Palacios Vald.' 
Alonso Fernandez, de San Feliz , , 
Inocencio Puente, de Benavides 
José Cuesta, de San Feliz 
Victoria Fernandez, de Astorga 
Santiago Malilla, de .Gualtares 
Cluse de las flacos. 
Prado regadío de 1." 
Tierra regadío de 1.' 
Tierra regadío de 1 .* 
Tierra regadío de 1." 
Tierra regadío de 1." 
Tierra regadío de 1 ' 
Tierra regadío de 1." 
Tierra regadío de 1.* 
Nombre ile Jos rolónos. olMcrvarloiiFft. 
Tierra regadío de 1.* 
Tierra regadío de 1.* 
Tierra regadío de 1." 
Tierra regadío de 1.* 
Tierra regadío de 1." 
Tierra regadío de 1.* 
Tierra regadío de 1.* 
Prado regadío de 1." 
El mismo propietario. 
idem jdem. 
idem idem..... 
idem idem. 
idem idem . . 
idem idem........... / 
idemidem. 
ídem idem . 
Manuel Domínguez, de S. Feliz. 
E l misino propietario. 
idemidem.. 
idemidem. 
ton algunos árboles 
Toribia Fernandez, de Gualtares. 
Agustín Marcps, de Villares 
Eímismo propietario 
idem ídem 
idem.idenK 
Santiago Matilla, de Gualtares.. 
El mismo propietario 
,)>• 
20 Toribia Fernandez, de Gualtares 
21 Francisco Sabugo, de Benavides 
22 Tomasa Pérez Sánchez, de Gualtares. 
23 Blas González, de San Feliz 
24 Luis Fernandez, de B e n a v i d e s . . ; . , 
25 .Santiagó^Matilla, de^Gualtaresí í,1:. i . ' , 
.'96 .Femandíi'MiéVgo, de.Sañ-Féliz:;. 
• 27 Manuel Blancb,;,dé Bénavides.v. í.'. 
. 28 .;., AnaíMarcos, dé San Feliz. . ?•,.. 
Í . •'' Híginio Se Vivar; dé Benavides:., 
30 Antonio'Domínguez? de. San Feliz 
31 Angel Mielgo, de Villares 
32 Juan Martínez, de San Feliz: 
Prado regadío de 1.' ídem idem 
Prado regadío de 1." Toribia Fernandez, de Gualtares.. 
JPrado MMdi'o.defil." . E l mismo propietario 
Srierra nffjjycftjfó 1." ídem idem 
tfierra secánó.^ie^,l.,* 'liló'aqum García, de Benavides 
v,jiPáblQ Martineztvde Ben Iierra secano 
Cercatio con algunos árboles. 
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AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES.—TÉRMINO DE BENAVIDES. 
Herederos de D.Pedro AlonsS-éotásfGí-íolvázárW- TiáSteMc4la>.de 1 
Francisco Puente, de Benavides. Tierra secano de 1.' E l mismo propietario 
' - •Hio'mio-Vivar, de-Benavides. v^^.. 7 - ^ ^ 
TpÉnásSfíímzales!,!de Benavides. ••':'{/;)•'•''•! '^fra-eeORpo^o ¿¡.'.•••iElplisinofpropietario 
Gregorio Casado, de Benavides '.'.'..".'. Tierra seciino' dé' 1.* "'idem idein...' 
Inocencio Puente, de Benavides TieTraTécario' de' • l l ' - ' idem idem 
:' "Frá'ncistíó Feráante;:de'Behavides Tierra secano de.l.* 
• Tomás'Gotaalez, de Benavides..,.,. '.";! . ' Tierra sebánó de' l ' / 
Francisco)Bubio.ViceraiidfiiBenavides.-:!...'':i.-."j..-.Tierra-secano -de U * 
•. Franciscí5¡Herrera,tdeBejD/ayides . l Tierra secano de i ' . - . ^ m .ucm.. , , . , , . , , , , . . . . ag,,. 
HiginicVivaí, de Benavides...., Tierra secano de 1. Pabló Martínez, de BensñnBes 
Jíicqlús García ¡j'^rrero.', déíeñayides Tierra s e r t n a i t f e ' l ^ ' ^ - E l ' i B l U É l b ^ ^ e t a r i o . ^ ^ s ^ i í v ; 
. . . josó- 'Srisfor^BéMTñdMJwifaJ ' ' . . J - L J ^ , . • •-.. Ke»» secano de 1.*' idem idem J 
Marquesa de-Villasinta..;..'.".'...".".'; . . . " ' 'Tierra"geé'aíil> Í6 ' '2: ' ' '~MWm6^é^Mi¡Sz, i ^ ^ a \ i i e s . 
.Htim-en'cioiRuente, de B e n a v i d e s . , . . . . . . . . . , .:Tierra secano de 2.; ;f E l mjsno.propietario.¿. 
José Luengo, de Benavides; . ' ' . . . . ' ' . . . ' . . . ' Tierra secano de-2.'—JoséSiájo, de-BenavideiB 
Herederos de D. Pedro Botas, Castrillo Polvazares Tierrá^écand de 2.* " 
": • ' lntó^i 'ci6"'ítfail^ ae*Sa6^Tiaes•. . ' l }':'.<>'!.TMl •Tierra'sécand de 2." 
.. • f^nd8eo.JatíerÓordeio,dé®éi»^desi!.vvvw.-«(!'13f^;Sgj^!B6 de 2." 
' i-"»flátóaároiíxléSj). íiíaifo.TBotas, Gastrjllo Polvazares..¡Tierra secano de 2.' 
" í®&¡W¿$¡ '$k- ' f Q ^ - W W ® * - ••I.':::'-'-' i- -'v Tiéria-secittq d^.2." 
l$í,.m;smo'l....i;'. 
ídem idem. 
' idíim idem. 
•idem'idem-¡. 
. ídem ide  ^ 
« Ti'erra'sécano' de' 
Tierra-secano dév2:! 
, Tierra secantj de 2." 
tsecanó de 2.* 
.•Tierra-iseo'aüo deiSi/* 
. (Tierra ^ ecaiuo do i:?,.'. 
Tierra secano de, .2.° 
' Tierra1 sécaíiiQ 'de- 8.*. 
•Tierra.secano (fo 
Francisco J,. Cordero, de" Benavides 
^¡mismó pfó^ietaiid^. 
'iS'em'idém..'.'. . .•'.'...: 
Franciscb J . Corde?o;de Benavides., 
Jpan Fernandez, de, Benavides 
•Agiistin Sevillana', 'de' Benavides.. 
> JJI jtjí'j'!;-
"'El nMsmo propíeta'rió'::. 
idem idem 
ídem ídem 
3$detti idem. 
jidem.'idem. 
'.idetn idem....... 
idem i d e i b " . . ' . . ' . . ! . . ' . ' . ' . . ' . . 
Pabló MartiñeZi de' Beríávides.' 
"t • 
.. Gregpiió.Casado,..déBenavides j.io».o,.puvc*uj -JD.uuo u j j i u j j i ü u a n u . . . . . 
UiSom^Gón^áléií^.deiBenavides ,Tierra «Bnnnrf rtn 9..• Ma  w«  . 1 t " 
-.i'Vyjjóéníe Seyillanfi.ldé.B'ohavides.. . '.'^';''; Tierra; 
." ..'|l'Simon..Era¡le.p,i'i,stiano,'dé Benavidesv; 
..a-.JKpquo tíubioVdé'.Bénavidés.-.-.. 
. . SiitRqn Frailé ó'ristíánó, de Bepayides.. 
.Tomás González, deBenajVides'..' '. 
siHigi-hio yi.yar^de Bénay'ides...: ': .' .' v. 
'¡¡i .'Inocpnpio Ijuente,. de Benavides. ..;. . . 
' .. ABIUIUO Giu;cía Bláncp/.d'e Benavides,. 
. 3 í H o i ^ 0 í t ! ^ ^ B i j i i . T ^ e B . . • • •.".'. • 
Boque Eúbi'ó', d'e^ena.vides 
Higinio,yiyar,.i,de 'Benavides 
.Gabriel García, 'dé Benavides 
i Propio^,,de Benavides . , ., 
' Pódíó García, de Benavides...".'.':.'..'.."..''.;'..'... Tierra secano de'2. E l liiismo propietario....:' 
Francisoo^uente^de J3ena.vides - J í S K a .gecano de_g. . . l . . . ide i j i idem. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
As-ustiu Sevillano, de Benavides Tierra secano de 2. idem idem 
•HV. 
Tierra.secano de.SA .Eliinismo.propiétario.i 
. Jíerríi.secano ,de 2,."'¡..idem.iflem , . 
'Tiérra secabp de 2'.*', idem idem . . . i . " 
* Tiért'á sécanp dfe 2.* "idém idem. /:': 
vi Tierra, secano de yí^'-j'SlaiíueMIartinez', de.Benavides.'i. 
Tierra secano .de 2:" ¡¡El migmo.prop.ietavip..... .....'. 
Tierra secano de,2.* Manuel Fernandez, de. Benavides. 
1 vifrl 
'..a*.í-J(fi:-.¡ . 
.Camípos y prádejraíi dej-'coiriun.'.!..! » 
1 BcjsfiásBBflei}.. Cíabriel Éalbuena Prado regadío 
tPradp regadío........ 
'Huértal'egadióde'l 
, i Casa;.- .• . . . . . , . 
Casa . . . . . 
Buonáveütura'Xloñsó'Vérgéi j Tóranos"GiSmanes 
Herederos de D. Gabriel Balbuena,. .... 
Buenaventura Alonso Vergés, Toral lós'Gdzmatie's' 
E l m i s m o y ' . . . . . . . . . ¡.. • • ; . .¡
Calle de Benavides 
José Luengo, de Benavides 
Faustina García, de Benavides •, 
Gabriel García,'de Benavides. '. . : '.'. . . ' . ' . . . . . . . . . ' . 
Fernando •Alvarez-Miranda-,'de-Gaboalles-.-i— r r . - . -
Ermita, propiedad del pueblo de Benavides. 
Antonio'Pérez, de Benavides..:.' Huerta regadía dé' i ; * 
Antonio Sánchez, do Benavides ídem idem.^ 
Ignacio Sánchez, de Benavides idem idem?. 
E l mismo • idém í d e m . . : l . ; . . . 
E l mismo Idem idem'i i .'.'¡VA .•: 
Manuel González, de Benavides ' Casa.'.'. iv.'R.<; l¡ 
Vicente Domínguez Majo, de Benavides... . . . . . . . ' Casa.'.'.;.,.. vi - . . d 
E l mismo v • -.- • ' Casa.''.'..'... 
Hefederos de Martin Domínguez. Huerto de secano.-, i 
Am'brosio Sánchez, de Benavides Huerto' dé secano.. v 
Manuel Blanco Diegnez, de Benavides...... . . . -'Tierra secano de U V 
Pablo Martínez, de Benávidós.'. . . . . . . . . Tierra secano.de.I."1. 
Mai-co Marcos, de Benavides. .'.-. .V. . . vi-.; 'Tiferra.secano'de l : ' ' * ' 
Tomasa Marcos, de Benavides. Tierra secano dei l iV 
Befnardo Guerra, de Benav ides—. . . . . . . ' . ; Tierra secano de 1;*. 
Angela Olivera, de Benavides......-..'-. j>.. :> Tierra secano de l . " . 
Tomás González, de Benavides . . . ' . . . . . . . ' . . . . T i e r r a secano de . 1." 
Lucas Martínez, de Benavides. .-; i•' 
Prado regadío José Marcos, de Benavidés.'.T.T ."."' 
Juan, González, de Benavides.. 
Luis Fernandez,1 de- Benavides... 
,¡Tomás/Carro, de Benavides....... 
Con' varios 'árboles. 
idemideiri; 
idem idem. 
idem idem. 
E l mismo propietario 
idem idem 
Casa. .-.VÍ. ; . ídem i d e m . . . . . . . ' . . i . . 
Ga6.a-panera-.-.-¡ .-.-.-¡—-El Gonde-de-Luna . . r - . . . . . . . . . 
Antonio Crespo Cordero,presbítero 
E l mismo propietario '. 
idem ídem 
idem idem 
* Fernando Herrera . 
' Juan Villamañan, de Benavides.-. 
E l mismo propietario 
• ídem idem í . . 
idem idem 
; Gregoria Delgado, de Benavides/. 
Él mismo propietario 
idem idem 
idém idem '.. • 
' ídem ídem ;..!.-.. '.. 
:'idém idem i . » . . . : : ; . . . . . • 
idém idem • 
: Simón F. Cristiano . . . . . 
E l mismo propietario. 
idém idem.. 
idem idem.. 
Manuel Blanco Dieguez, de Benavides. . . . . . . Tiérra feecano de 1;*'. 
Antonio Pérez, de Benavides.. Tiérra secanodo 1'.*: 
Herederos de Pedro Fernandez, de G a v i l a n e s . : ! T i e r r a regadío de 1.* José Pérez y Julián Martínez.. 
Exorno. Sr. Conde de Luna.. . . . . . . . . . . . . . . . . Tierra'regadío de 1.* Manuel Fernandez, de Benavides.. 
Agustina Fernandez, de Benavides.. i : . Tierra regadío de 1.* E l mismo propietario ; 
Excmo. Sr. Conde de Luna Tierra regadío de 1." Agustin Sevillano, de Benavides. 
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. AYUNTAMIENTO DE.'VILLARESfeTÉEMINO DE SAN FELIZ. , . 
Apolinar de Vega, de Hospital de O t v i g o . T i e r r a reea4íi},de,'2¿"¡<.ÍHanDieguez, de Pueute.Qrvigo.,: 
Antonio Olivera Alvarez, vecino de H . de Ortigo: Tierra regadíaide 9'. E l mismo propietario 
Prudencio Rodríguez, de Villares 
Apolinar de Vega, de Hospital de.Orvigo... <.i. 
Santiago Blanco, de id. id. •'<• 
Herederos de D. Gabriel Balbuena; de León.'-.' «V; • 
D.* Francisca Balbuena, de id . . ¡ . ; ' . . -..í-¡Lv•• 
D . ' Moría Joaquina Natal, de Hospital de Qryigfl. 
Manuel Vicente García, de Astorga. ¿ •. 
Francisco Marcos, de Hospital de.Orvigo 
Joaquín González de San Feliz. 
Antonio Garcia Alfonso,.de Moral..;r .M¿uv¡¡ 
E l mismo 
Tierra régadípille 2," . .yipentó Andrés, dé,Villares.. 
.. HSeitta r^adlóioW,? "¡.-fim TUégaeis, Kiéá£$<)rvig$ 4 j ' .'; . 
v; TieMa regadíoitieílíf . El.mismo propiétario..;.•..:, • • ' • ¡ ¿ i . , ^ ., 
... -TSerra regaiUQ¡i®dJi ¿-ff^vin Bacá, a é H.' d e ' O n ^ . ^ í - . 
Tierra regedíoid^y,,? ..Eiisebio Marcos,' dé'i'd. id . . -í»,} 
; Tierra iegadío,derl.*i ,T.Dftmingó,Ál.várez, de id. iái\.', ;.1';,V, 
•; .Tierra ttgoíüoiito^- ;«D^iig6.$ódríjaéz,-cl?tpaj J g ^ f ' . . f é : , 
' i /Cierra regádtó.tósíiiiíilimisino propietárió.;.'.'.... sí •. 
•Tierra regadio Jdejíif s-JoséRogz.Vicento Ant1- — 
Jierra t«&edk>¡fa&fó>P'fliismp pro^iítjnp.; 
MCÍÁ .Tierra regadío;.<Je?l-.f i/ÁSé?! ¡áe 
AVJJÍ ¡Tierra r^atlíoiAetl».'i¿yem idem^..^. 
• l i i ' 
Bernardo^Andrés, de S..Felíz — — _ - . ^ v ^ - . . : - . , . , . . ^ W V.¡DI 
Prudencio Rodríguez, de Villares MMH .Tierra regadío jd^Iifs-JoseRogz.V ícente Andrés, Villares 
Pedro Mielgo, de San Feliz . . • n**»***,* 
Eusebio Marcos, de Hospital de. Orvigo.. 
Fernando Rodríguez de Villares.'. X V M s * ¡ g n * i ^ m t m w n * * ! « y w y «yw. - .v ' •iit: 
•••'•'.y 
iTierra fegadípi !le5>* ¿Fo.rjnandq Rodrigú^z',^d'ejjVillá'rés.: 
Tierra regadío de1!.':' Él mismo propietárió'.'.'.'.. " . ' . 
iTietraíejgaidtójdejt:*ir.'Mínuei'cío yfgajidé.'Villáj'e's;,','.'.:..' 
' . 7 * . . . . . . . . ; . .',¡¡ui¡- i'íiecra teg*díí)i¡ii.eU« in^triel M¿rcos'Añdrésig.',.,yiíJares 
Luis-Matilla, de Villares , ,mfiñ í&em togddtóíde .Vj;-iS;?nismq propietario., 
• T ; ^ . - . , - ii.Ai-»«l,liíil/1rtJl • írloi 
(! . 
Francisco Fernandez, de Villares 
José Fernandez, de San Fe l i z . . . . 
Herederos de José Perrero, de HospitáLde! 
José'Diez. .de San Feliz 
María Mielgo, de San Feliz 
Joaqnin Mielgo, de i d . . i d . . . . . . . . 
Antonio García Alfonso, de Moral.. . 
. , .....tíj...;.: í ienrategaídinlde^lv r.rWüm idem.............,...,,..;..,,.,..,;,^...,.,,. .,fc M , »„;„ 
M«M : i l teo» t.(^ .aaí<)i,i4ép.l.."í;!Í.depi idom...............? ,-;.,T,.n7 .y, i ' , , , , , / , -.,•, í ^ ' , 
;QrvigOj:í;|T¡eíra féga!dÍ!i:c!e,l<SriÍP.aaui.n,Gqnf!.alez;.deSan,-^diz,..rf ,„,'... ,,n,.•, .»,.,,/ 
'•••bi iXi*j(a t a ^ i l S ^ j l í ' i r . B i i n i s ^ r f p r ^ i e t f i ñ ^ V - i / .•...•;•'•'.. .- ;..>..",v 
U iítófira 1«etóÍ<»JI¿4«*^'-B^.^P^Wí' 'ÍV' '¡ ' . ' -- •".-'"•"MÍ -Í . •••';• •;'>••. i ' iTi.Síra íegadfejcle.ilí* .nEJjmismq propietarip., 
Manuel Gallego de' VillaréSlaisishwu^hífMM^auStm ~o.—--•"-.i,---
José-Diez, de San Féliz.,:^. i0 .uaí-yv:MAh ....ilütrJf ".Tierra tiSg-£V<3ío.:(j6^ 1,.v 
Ai 
. .au-l-i ffiifinra íegaÜiqide^ÍK*i'vJÍ9P!! Piiiós'^dé San f ^ ^ , p ^ n l ' ! ^ : t : r X I ^ ^ ^ ^ ( i e ^ f 
í jagaaísdeí." üi^inismQ propietario....'. ^ ' '¿ . ^ ¿ ^ j ^ ' I Ú ^ i 
inidem idém.V...... 
Luisa Villares, ' " ' " ' """ ' ^ • ' " 
Clemente Martin 
Ana Pérez, de 
Del Estado... 
Rafael Marcos, de Benav-iijesj: 
E l mismo . . . „ _ 
José Casado, de Sta. María del Páramo Tierra regadío d e l . Miguel 
••'~AwMarOTs1-de-8rTe)ízrrrrr:v:-r:r7rrrrr^^ -.•— 
¡ .Francisco:-' ' ~ "" "~ ' ' * 
,. Herederos. 
" Joaqúin Mielgo, « v w — - v » « — - o — , - „ 
• •'Antoriió'-'Garciá AlMsoide Moral T.-T.— — Tierra regadmfdei.'Mü'AiígelMArtinez, de'SanFeliíi.,,,1,. .,,-
irJosé:Cuesta,.de!SaniEeli¡í¡ .i ., ... . . . . . . . fierra r egá le lo^ l / .4.!EUmisino.!propietario,<. . i . . ' 
. .Santiago Dominguez,.de,Hospital de Órvigd':.':'.'". '• 'Tlérra regadio de,l,':". idemidem .". . . . . ' . .¡.Vi 
" Del Estado.'. .I'.'.. ¿M. .'. •.. i'. Tierra regadio" d s T . v Mm«<»1 flnesta.'dé'Sán Feliz ...-üi-
....n-Diú atóíratígSdWMejl. jnMapuel Alvaro^ üe Villares.;.;.. ^...;. .j 
.saeaiiiaKsn AÍ'jTiKra í.agsílí«¡deW,»,«-jDj?íning:ci Rodríguez, de San F ^ ! y T ..¿s." '.., .r . 
..-v¡sfaiiv.Hiwia3Í.Tiie3íraT.(igftííff¡dfta„"£-,Lqi;enz.o. García, d§,Mpr^.-a.¡tShrd..,,.. ¿ \n .nl . i¿^ 
n  i rr  r í  l . i l Fernandez, tle Villares..'.. 
«a A. y'1 
Manüel'Márco's; 'de'' Sáñ 'Ffeliz 
¡jSan'tos.GoDzfeleZ', dé.idi'ií J.-..i.v.r.r. BÍXVÍ 
^¡Manuel G^l.qgPi.íe.K'Uílí68.-';.,.-.•••.•.•.,•]• 
" Tibürcip Gómez pasado, dé Astorga.'..'." 
•' Safltiágb PriétPv'dé SSúl>¥e\isxm-)/cvü¡ 
Marcos .Olivera, de yillam|ir....::¡(,....\ .;t .¡, 
. Santiago.PrietPi de .Sá i iFe l iz . . . . . . . . . . . . 
íedro Mielgb.'d'e íd'l'id':.;.! ?.?:)•. 
' áñü'él Cuéstá.'dé'Sán Felí^.-. :"!!!L 
Prado regadfo-dfeiStAti Etí7ttis.tíiqjiuopiet.ario'i-...-. .:.]. .•;~,.¡i 
«ir.'MnieBmdo i!^djoiite4*K(Me8 .^<>9Wti.*'!•»!•<••••»-» • •'••rt.'j., 
.;. ¡.-. ..«¡Tierra regadío.de ?'.."-.. idem j d e p i . . . . . . . . i . 
. .:.". '. ' f¡érrá regadío dé 2;*" Anpl-!Mártihe^Sáil Feliz', i . -A J.O 
'•.-M'- Tie'rt&'-iégádio de 2." E l mismo propietario.-.-.-. s>:.. i 
MíinTíBrríiiregadío ^e 2.*, idem.idom...' . .,-
.,,^.-.,;,Hu^{alr^a({ió!ab2Í:*íuitotíri'<íé¿íí¡'í.vvi i ? ' . ' . . . . i . : 
T..'. Tierra tfegádío de 2." idom idem..í.: v.:v. v. . ¿-v..;./. ¿ 
. i . ''Tiérra-'Mgíidío de 2." idem ídem..,. ¡ .;.->. 
*.»^;0t:; ai»«}> X'*» *3 '--'i- »!•"•' «' -w--":- . \ » | j 
kYTJNTAMIENTO:.DE .HOSEItAt'.¡DE ÓRVIGD;t^TÉRMINO- b E L MISMO iNOMBRE.' 
•:.Tjí;.jir).,»iJ.'.'; sivuniv, 
((j)en,algupps. árljqles , . 
IOÍII-VÍ/ 
- . I i¡vrí oí. ". i oí.»... 
;> •:('« ii ' . i i- . : : 
Isabel García,' -vecina, de Hcspital ¿faQryigo *k 
María Joaquina Natal, do ídem idem-. . . ' . , 
'FráncíscaNátal Gáll'egp', de ídém' idéfn.".'!1.''.'!'-:'. 
;.,,(. Jierra regadie db 1. . La misma propietaria 
i'''ti'óri'a'i'e'gadíp'ldé r¡*'"'Maii'uérVaca y.'Jpsé'Fuertes.-.... 
^ iTiftrí.'it-i.eí»'hdío-dfijl':f; Lá.misma .nrooietaria.... J aa 'Tierfa-i Sa í -dejl 
iTierra regadíoLd,fíl 
:. ..Tierra, regadio do* 1.' 
a i  propietaria.: 
. Gregprio(Gai;cio1de HospitalÓrvigo 
El"mismo propietario". ' ' " ' 
'.*.'.; .Tíérra i,egádío de l . " idem idem .''.-.". .'.'•'• vl>.-r--''.1 
I y.''',:Ti!e'i1fá,i''egadio,,die;l.*i iPedrpOHyer,aJim^io,.d.o H.Orvigo ;, j:,-¡j 
. . . TierraíWgadíó'clé'l." 'El'.mimo'propieta'rio.;'—l-;~:,-¡:t-, , 
. . .¡i Tierra,regadío'de'l.,;''f'id'enl':idéni.!V:. ¡:¿'.-.'!. f.. v.-.'l 
- Tomásy JacintoGalzado,H.prvigo; 
Casa.. 
Casa.... 
idem, idem;!. 
idem idem.. . 
Herederos de D. Gabriel Balbuen¿¡: de León 
Bernardo Fuertes, de Villárejo. i . , 
José Martínez, de'Hospital 4a Orvigo. 
Fabián Matilla, de •idemiidem 
Francisco García, deidoni idem 
Mig'iiel Domínguez Pérez,' de idem -idem.; 
José I ' 
José 1 
Tomás (. 
E l mismo. .. 
Jacinto Calzada, de ídem idem. 
Manuel Fuertes Matilla; de idem idem. . . . . 
Carretera actual de ,Astorga!.. . . iríi'. '• 
José Martínez, de Hospital de Orvigo. 
Francisca Balbu'ena,Jdé'Leen . ,.< ; . : . . ' . V . , , j , 
María Quiñones, de Hospital de O r v i g o . . , 
Herederos de D. Gabriel Balbuéná,''8e'Leo'n." 
Francisca Balbuena, de León _ , . 
La misma... . '..'.. . : '. . . ' ...Trigal regadíojde 1.?.;,. Gregorio IJominguez^de.id. i d . ' . ' l ' 
Herederos de D. Gabriel Balbuenii, 'de •LeóhVi'l'í.V'^Ttigal regaidip.dé\.\ Blas .García ¡db ídem idom.. 
Eusebio Marcos, vecino dé Hospital de OrvigoV..-:-. - Prado regadio; Y::'.'. •' El'niismfi propietario.. .'.'• 
" — ™ — ' * * - - — • ' J — • " ' ' — Prado rega4ío;'-ír;V'-!.' 
1 -Pradofrégadíb'j;?!.!;. 
-•; Pr^dpjregadío.,!,.:... 
,¡ Prado regadío .'.."'.".. 
Trigal rejjadio deT."' 
•íra'doirégadiov: ;-j 
:.¡» 
. Cqnalgunqs^iárbqles.-
Huortairegádíodel;1 E l mismo.propietario..', 
Trígal.regadio.dé,!,.*, .Eus.ebiq.Marcos.HpspitaldeOrvigo,. 
— j ! . - j.'.t-f ' ^ ' ¿¿1 Matilla, dé idem idem 
'Aiitotlio Fucrtés'iíatilla, de id. .id..'.. 
Eusébio Marcos, de idem idem.. . 
Trigal regadío, de;! .'1 
Trigal'regaflíe1 ele' 1 'i* 
Trigal regadía;fle 
Santiago Domingüez: Marcos, áe idem idem... 
Pedro Matilla García;'de i d e t á ' i d e m . . . ' . . 
Ambrosio Martínez .Gallego,' de idem idem.. 
José Martínez, de idém í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tomás Leon,.de.idem.idem... ' .r . ' . . . . . 
Pedro Fernandez Blanco, 'de idem i d é m . . . . . ; . . . . 
Camino de común . .:;.. , ; . ; ; . 
Herederos de Gregorio Villares; de San Pedro.. . . 
Andrés Rodríguez, de Hospital de Orvigo.. . . .".*,. 
Fabián Matilla, de idem idem..'. 
•. .idéní idem; 
j-iideta; idem. ..... 
^íoaqujfigominguezyDom.'García. 
"!EÍ mismp'prppietariP ' '...'';' 
' Saiiíos Garciá, '¿¿Hospital Orvigo. 
i'-Santíg/'Blanco AndrésDominguez 
Trigal regadío del.* Los mismos propietarios. — 
Trigal regadío de l . * : Dpmig^1"Martínez Hospital Orvig-o 
'Trigal regadío de 1." 'Francisco Marcos, de idem idem.. .. 
'. Con varicis árbolejí. 
Con varios Arboles. 
,-, Con .var.¡pS)árbqles.| 
' Con varios iirbólés. 
Con varios árboles; 
Con .varios árboles.; 
Con vtóes'árbplési: 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 , 
45 • 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
José Martínez, de ídem idem . i i : . Trigál íefeadío de V.' 
Antonio Olivera AWarez, de idem idem Trigal regadío, de 1 .* 
José Natal Gallego. dé idem idem. . . . . . . . . . ' . . . . Prado,rega<lio-de 1'.* 
José Martínez, deideínidem. .!..•. • Tierra regadío del.1! 
Angela Domínguez Gareia, de'ídém idem....;. /3¡'Tierra régadío.de 1.* 
Pedro.Garda Fuertes, de idem'idem'.'..:;.... /•' Tierra régtí<iío;de 1 .*> 
MaHadel Cármen Fernandez; de ideiniidem..-. . Tierra r^giadío'Üe 1;' 
Andrés Eo'driguez.jde idemidém.. ' . -.^.l'V. . . .::';'T¡em regadío del.' 
Antonio Olivera Va'oá,:de idem ideni. . - Tierra regadío de 1.' 
Basilio Matilla, dejdem idem;... > . . . ' . .'.'V . . . . . . . f Ptódó régádioV..;.'. 
Pedro Fuertes Garüa. de idem idem/'.1: . ; '. ^  Tierra regadío de 1;* 
Catalina Olivera, de idem idem.-. v. . . . . i : ...:.'; ::' ';Pra^ b regadío: . iVi'J 
La misma , . . ' . ' . . • iTieráTngal'de 1:*; 
Miguél Dominguez,;de idem idem; . 'Tierra regadío de 1.* 
Vicente Domínguez Vaca, de idém idem....... . i: 'Tierra regadío, de 1.* 
José Martínez, de idem idem. .v. •.. -.. • Tierra regajdio de 1 .* 
Angela Domínguez 'García, dé idemidém.. . . ' . . v . Tierrtrégadío de 1.* 
Cauce del común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V i . . . ' •', »''; •'- ••:*: 
Santiago Domínguez Marcos, de idem ídem. . . . . . /Tierra regadío de 2. 
Pedro Fuertes García, de idem idem.. . .Vi ; . ; • Tierra regadío de 2.* 
SantosGarbia, de idemidém.. . ... . . . . . ' .•¡•¿ ' .Y.Ti«rra,régadio|de2.* 
Miguél Prieto, de Puente de Orvigo. . . . . . . . :. Tierra regadío ^62.* 
José del Corral, de Vi l lares . . . . . . . . . . . . . . . .v . . - . Tierra regadío de 2.* 
Juan Martínez Domínguez, de Hospital de Orvigo. Tierra regadío de 2.* 
Tomás Martínez Domínguez, de idem idem...... Tierra regadío de 2.* 
Juan Martínez Domínguez, de idem idem . . : . . . . . Tierra regadío de 2." 
Isabel Martínez Natal, de idem idem ; Tierra regadío de 2." 
Juan Martínez Domínguez, de idem idem. . . .— Tierra regadío de 2.* 
María Cristiana, de San Feliz. . . . . . •• Tierra regadío de 2.* 
Catalina Marcos, de Vi l lares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tierra regadío de2.* 
SantiagoMartinez Domínguez, de Hospital Orvigo. Tierra regadío de 2.* 
Miguél Vaca, de i d e m i d é m . . . . . . . . . . "Tierra regadío de 2.* 
Tomás Olivera Martínez, de idem i d e m . . . T i e r r a regadío de2.' 
Francisca Pérez, de idam ídem—'. Tierra regadío de 2." 
Ana Peréz, de San Pedro . . . . . . . . . Tierra regadío de 2/ 
Ensebio Marcos, de Hospital de O r v i g o . Tierra regadío .de 2." 
El mismo propietario 
idem idem 
idemidém. •:>,•. 
.-idemidém; v 
• idem idem... . . . 
idemidém. i . . . . . . . 
-idemidém. 
Domingo Martínez, de H. Órvígó. 
El mismo-propietario. 
•• idem idem'. . . i / . . . ' . 
«'idemidém, ; . . :. 
'•idemidém 
idemidém < ; . . 
idemidém. 
idemidém 
idemidém 
•idemidém :.'. V 
' . . » . • • . . . ». 
El mismo propietario...' 
ídem idem . • - h . . . . . . . 
idemidém 
idemidém. 
idemidém.. 
El mismo propietario............ 
idemidém. . . . . . . . ' . . . . 1 
idem idem. 
idemidém.-
idemidém 
Domingo Rodríguez de San Feliz. 
Ant." Matilla, de Hospital Orvigo. 
El mismo propietario.. 
idem idem... . . . . . . . . . . . . . 
, idem ídem 
'idemidém. 
Angela Dominjgnez, H. de Orvigo.' 
El mismapropietario.. 
Con varios árboles. 
Con varios árboles. 
V ! : \ " » 
Con varios árboles. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes (á escepcion de' 
los de León y Astorgá) en cuyos 
términos municipales residan Jefes 
ú Oficiales de reemplazo, les adver-
tirán al tiempo de pasarles la revis-
ta de l.*"dé mes entrante, que.forr 
mulen por escrito él voto para habi-
litado en el ejercicio económico 
próximo, y que me lo remitan direc-
tamente, bajo sobre cerrado, en el 
cual expresarán la clase y nombre 
del que lo firma. 
León 8 Mayo 1882.—El Brigadier 
Gobernador militar, Ayuso. 
Hallándose vacante la plaza de 
Armero del primer Batallón del Ee-
gimiento Infantería de Covadonga 
núm. 41, los aspirantes que reúnan 
las condiciones reglamentarias pue-
den dirigirse en instancia al Coro-
nel de dicho Regimiento. 
León 8 Mayo 1882.—El Brigadier 
Gobernador militar, Ayuso. , 
AYUNTAMIENTOS. ; 
D. Juan González Noriega, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
dé Posada de Valdeón. 
Hago;saber:: que el'Ayuntamien-
to qué presido en sesión extraordi-
- naria del dia 17 de Abril último y 
al votar definitivamente sus presu-
puestos para el próximo año de 1882 
á 1883 acordó, con vista del Regla-
mento de 8 de Noviembre de 1849, 
establecer una'plazade guarda mu-
nicipal para la vigilancia de los fru-
tos, pastos y montes del municipio 
por la duración de seis meses y por 
el precio convenido que mas garan-
tías ofrezca al presupuestó munici-
pal. Para ser admitido á dicha plaza 
ha de reunir las circunstancias si-
guientes: 
' 1'.* Ser mayor de 25 áfios y. sa-
ber leer y escribir. ; 
2. " Tener la talla- qué se exije 
para servir en el servicio militar; • 
3. * Constitución robusta y, que 
no adolezca de defectos físicos que 
le invaliden BUS facultades intelec-
tuales en el ejercicio de sus ^ fun-
ciones, y . . . 
4. ' Que ha de acreditar su bue-
. na conducta moral, religiosa y po-
lítica, por medio de certificación ex-
pedida por el Alcalde de su vecin-
dad ó domicilio y párroco que mas 
le. haya tratado en razón á .su mi-
nisterio. 
Los aspirantes á la predichá pla-
za présentarán sus solicitudes y do-
, cumentos referidos en la Secretaria 
' de esta corporación dentro del pla-
I zo de diez dias á contar desde la in-
serción de este en el BOLETÍN OFICIAL 
de la. provincia y pasados los .cuá-
les, se proveerá en el aspirante'qué 
mejores condiciones, reúna,' advir-
iiéndoque serán. desestimadas las 
solicitudes que resulten ser .propie-
tarios rurales, colonos ó ganaderos 
dentro del término municipal y que 
en absoluto rechaza la ley. 
Posada de Valdeon 4 de Mayo de 
1882.—Juan González. 
A IcalcUa cónsíitucioml de 
DatríaHa. 
El Ayuntamiento y Junta muni-
cipal en sesión del dia 30 del próxi-
mo pasado Abril acordó' anunciar 
vacante la plaza de.Médico Ciruja-
no para la asistencia de 47 familias 
pobres de este' Ayuntamiento dota-
da con 150 pésetes anuales pagadas 
por trimestres de los fondos munici-
pales. Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes documentadas á es-
ta Alcaldía en término de treinta 
dias, trascurridos, se proveerá la va-
cante con sujeción á lo prescrito en 
el Reglamento de 24 de Octubre de 
1873. 
Además los vecinos no pobres 
cuya asistencia facultativa puede 
contratar particularmente el agra-
ciado, le darán próximamente un 
producto anual • de 1.950 pesetas, 
con la condición de residir en esta 
villa. 
Destriaia 4 de Mayo de 1882;— 
El Alcalde, Francisco Valderrey. . 
alzada, ancho de pecho, almendra-
do el cuarto trasero y pica un tanto 
los'cascos al marchar: lleva albar-
don castellano i media usa y cabe-
zada de correa fuerte: en su conse-
cuencia suplico á las autoridades, 
Guardia civil y demás dependien-
tes de la- autoridad procuren, por 
cuantos medios les sea posible, la 
busca y captura de la referida caba-
llería, asi como también la de la 
persona ó personas en cuyo poder 
se encuentre, poniendo una y otros 
i disposición de la autoridad judi-
cial de esta villa. 
Ponferrada 5 de Mayo de 1882.— 
El Alcalde accidental, Pedro Alonso. 
: Alcaldía cotútiíuclóml'de 
.: . .Ponferrada. 
• Según me comunica Joaquín Re-
guero Alvarez, vecino de esta villa, 
el dia 3 de los corrientes y en la ié-
ria de Cacabelos le fué robado un 
macho de seis aüos, pelo castaño 
oscuro, con una raya negra de la 
cerviz á la cola, de siete cuartas dé 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan enlarecti-
ficacion del amillaramiéntoquehade 
servir de base para la derrama de la 
contribución territorial del año eco-
nómico de 1882 á 83, los contribu-
yentes por este concepto, presenta-
rán relaciones juradas en las Secre-
tarias de los mismos, de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término de quince días, pasados los 
cuales no serán oídos: 
Camponaraya. 
El Burgo. 
San Justo de la Vega. 
Santa María del Páramo. 
Imprenta de U Diputación provincial. 
